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Stellingen 
behorende bij het proefschrift: 
Elaboration during problem-based, small group discussion 
 
1. Cognitieve elaboratie tijdens een groepsdiscussie bevordert het onthouden van informatie 
die wordt bestudeerd na de discussie (dit proefschrift). 
2. Cognitief elaboreren tijdens een groepsdiscussie is vooral effectief als studenten vóór de 
groepsdiscussie al enige kennis hebben over het onderwerp (dit proefschrift). 
3. Zwakkere studenten zijn meer gebaat bij een groepsdiscussie waarin een docent hen diep 
laat nadenken dan betere studenten (dit proefschrift). 
4. Kleinschalig, experimenteel onderzoek is noodzakelijk om de werkzame bestanddelen in 
samenwerkend leren te kunnen bestuderen (dit proefschrift). 
5. Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835) schreef: “… de universiteitsleraar [is] niet meer 
leraar en de studerende niet meer lerende. De studerende leert zelf en de professor leidt 
zijn ontwikkeling en ondersteunt hem daarin.” Deze opvatting ligt ten grondslag aan het 
moderne PGO. 
6. Constructief leren werkt alleen als docenten ondersteuning op maat bieden. 
7. Samenwerkend leren leidt tot constructieve, nieuwe ideeën. Voor samenwerkend 
onderzoeken geldt precies hetzelfde. 
8. Samenwerking tussen promovendi uit verschillende vakgebieden is mogelijk, zolang er 
maar een tolk aanwezig is die alle vaktermen vertaalt. 
9. Nederlandse universiteiten leiden meer promovendi op dan ze nodig hebben. 
10. De invoering van lokale Graduate Schools mag niet ten koste gaan van landelijke 
onderzoeksscholen. 
11. Het perfecte is de vijand van het goede (Voltaire). 
